























Tahun 2008 =  
Rp2.407.231.000.000 
 = 37,23% 
Rp6.466.637.000.000 
 
Tahun 2009 =  
Rp3.044.107.000.000 
 = 40,76% 
Rp7.468.263.000.000 
 
Tahun 2010 =  
Rp3.389.203.000.000 
 = 39,17% 
Rp8.652.231.000.000 
 
Tahun 2011 =  
Rp4.160.209.000.000 
 = 39,86% 
Rp10.436.176.000.000 
 
Perhitungan angka indeks ROA 
Tahun 2008 =  
37,23% 
 x 100% = 100 % 
37,23% 
 
Tahun 2009 =  
40,76% 
 x 100% = 109,50% 
37,23% 
 
Tahun 2010 =  
39,17% 
 x 100% = 105,23% 
37,23% 
 
Tahun 2011 =  
39,86% 









Perhitungan Inventory Turnover dan Angka Indeks Inventory Turnover PT Unilever 
Indonesia Tbk Tahun 2008-2011 
 
Perhitungan Inventory Turnover 
Tahun 2008 =  
Rp15.577.811.000.000 
 = 12,13x 
Rp1.284.659.000.000 
 
Tahun 2009 =  
Rp18.246.872.000.000 
 = 13,62x 
Rp1.340.036.000.000 
 
Tahun 2010 =  
Rp19.690.239.000.000 
 = 12,51x 
Rp1.574.060.000.000 
 
Tahun 2011 =  
Rp23.469.218.000.000 
 = 12,95x 
Rp1.812.821.000.000 
 
Perhitungan angka indeks Inventory Turnover 
Tahun 2008 =  
12,13x 
 x 100% = 100% 
12,13x 
 
Tahun 2009 =  
13,62x 
 x 100% = 112,29% 
12,13x 
 
Tahun 2010 =  
12,51x 
 x 100% = 103,16% 
12,13x 
 
Tahun 2011 =  
12,95x 







Perhitungan Days Sales Outstanding dan Angka Indeks Days Sales Outstanding PT 
Unilever Indonesia Tbk Tahun 2008-2011 
 
Perhitungan Days Sales Outstanding 
Tahun 2008 =  
Rp 955.755.000.000 
 = 22,09 ≈ 22 hari 
Rp15.577.811.000.000/360 
 
Tahun 2009 =  
Rp1.259.411.000.000  
 = 24,85 ≈ 25 hari 
Rp18.246.872.000.000/360 
 
Tahun 2010 =  
Rp1.576.466.000.000  
 = 28,82 ≈ 29 hari 
Rp19.690.239.000.000/360 
 
Tahun 2011 =  
Rp2.076.984.000.000  
 = 31,86 ≈ 32 hari 
Rp23.469.218.000.000/360 
 
Perhitungan angka indeks Days Sales Outstanding 
Tahun 2008 =  
22,09 hari 
 x 100% = 100% 
22,09 hari 
 
Tahun 2009 =  
24,85 hari 
 x 100% = 112,49% 
22,09 hari 
 
Tahun 2010 =  
28,82 hari 
 x 100% = 130,49% 
22,09 hari 
 
Tahun 2011 =  
31,86 hari 







Perhitungan Debts Ratio dan Angka Indeks Debts Ratio PT Unilever Indonesia Tbk 
Tahun 2008-2011 
 
Perhitungan Debts Ratio 
Tahun 2008 =  
Rp3.366.325.000.000 
 = 52,06% 
Rp6.466.637.000.000 
 
Tahun 2009 =  
Rp3.765.444.000.000 
 = 50,42% 
Rp7.468.263.000.000 
 
Tahun 2010 =  
Rp4.642.249.000.000 
 = 53,65% 
Rp8.652.231.000.000 
 
Tahun 2011 =  
Rp6.798.205.000.000 
 = 65,14% 
Rp10.436.176.000.000 
 
Perhitungan angka indeks Debts Ratio 
Tahun 2008 =  
52,06% 
 x 100% = 100 % 
52,06% 
 
Tahun 2009 =  
50,42% 
 x 100% = 96,85% 
52,06% 
 
Tahun 2010 =  
53,65% 
 x 100% = 103,07% 
52,06% 
 
Tahun 2011 =  
65,14% 












Perbandingan Nilai Per Variabel  
 







Turnover (x)  
Inventory 










2008  37,23   12,13   22   52,06   
2009  40,76 3,54 13,62 1,49 25 3 50,42 -1,64 
2010  39,17 1,95 12,51 0,38 29 7 53,65 1,60 









Perbandingan Nilai dan Prosentase per Komponen Variabel 
 
Perbandingan ini menggunakan tahun 2008 sebagai tahun dasar pembanding, 
dinyatakan dalam jutaan Rupiah.  
Komponen ROA 
 
    
Tahun Laba (Rp) 
Total 
Aktiva (Rp) 
Naik/Turun (Rp) Naik/Turun (%) 
Laba Aktiva Laba Aktiva 
2008 2.407.231 6.466.637 - -  -  -  
2009 3.044.107 7.468.263 636.876 1.001.626 26,46  15,49  
2010 3.389.203 8.652.231 981.972 2.185.594 40,79  33,80  
2011 4.160.209 10.436.176 1.752.978 3.969.539 72,82  61,38  
  





Naik/Turun (Rp) Naik/Turun (%) 
Penjualan Persediaan Penjualan Persediaan 
2008 15.577.811 1.284.659 - -  -  -  
2009 18.246.872 1.340.036 2.669.061 55.377 17,13  4,31  
2010 19.690.239 1.574.060 4.112.428 289.401 26,40  22,53  
2011 23.469.218 1.812.821 7.891.407 528.162 50,66  41,11  
  





Naik/Turun (Rp) Naik/Turun (%) 
Penjualan Piutang Penjualan Piutang 
2008 955.775 15.577.811 - -  -  -  
2009 1.259.411 18.246.872 2.669.061 303.636 17,13  31,77  
2010 1.576.466 19.690.239 4.112.428 620.691 26,40  64,94  
2011 2.076.984 23.469.218 7.891.407 1.121.209 50,66  117,31  
 
Komponen Debts Ratio 






Naik/Turun (Rp) Naik/Turun (%) 
Utang Aktiva Utang Aktiva 
2008 3.366.325 6.466.637 - -  -  -  
2009 3.765.444 7.468.263 399.119 1.001.626 11,86  15,49  
2010 4.642.249 8.652.231 1.275.924 2.185.594 37,90  33,80  
2011 6.798.205 10.436.176 3.431.880 3.969.539 101,95  61,38  
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Aset Lancar Current Assets
Kas dan setara kas 829,552 663,410 Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade debtors
(Setelah dikurangi penyisihan piutang tidak
tertagih sebesar Rp 1.895 pada tahun 2009
dan Rp 1.150 pada tahun 2008)
(Net allowance for doubtful accounts of
Rp 1,895 in 2009 and Rp 1,150 in 2008)
- Pihak ketiga 1,133,460 840,530 Third parties -
- Pihak hubungan istimewa 125,951 115,245 Related parties -
Uang muka dan piutang lain-lain 87,334 41,052 Advances and other debtors
Persediaan 1,340,036 1,284,659 Inventories
(Setelah dikurangi penyisihan persediaan
usang dan persediaan tidak terpakai/tidak
laris sebesar Rp 25.668 pada tahun 2009
dan Rp 27.703 pada tahun 2008)
(Net provision for obsolete and
unused/slow moving inventories of
Rp 25,668 in 2009 and Rp 27,703 in
2008)
Pajak dibayar di muka - 24,650 Prepaid taxes
Beban dibayar di muka 41,759 71,213 Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar 3,558,092 3,040,759 Total Current Assets
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets
Piutang lain-lain pada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa 2,918 2,674 Amounts due from related parties
Aset pajak tangguhan - 25,283 Deferred tax assets
Aset tetap 3,035,915 2,559,875 Fixed assets
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 751.947 pada tahun 2009 dan
Rp 599.328 pada tahun 2008)
(Net accumulated depreciation of
Rp 751,947 in 2009 and Rp 599,328 in
2008)
Aset tidak berwujud 672,550 665,846 Intangible assets
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi
sebesar Rp 240.194 pada tahun 2009 dan
Rp 148.134 pada tahun 2008)
(Net accumulated amortisation of
Rp 240,194 in 2009 and Rp148,134 in
2008)
Investasi pada anak perusahaan 92,345 99,145 Investment in subsidiaries
Beban pensiun dibayar di muka 51,385 14,459 Prepaid pension expense
Aset lain-lain 55,058 58,596 Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar 3,910,171 3,425,878 Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET 7,468,263 6,466,637 TOTAL ASSETS
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Kewajiban Lancar Current Liabilities
Hutang usaha Trade creditors
- Pihak ketiga 1,350,125 1,019,396 Third parties -
- Pihak hubungan istimewa 77,801 76,982 Related parties -
Hutang pajak 317,661 305,512 Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar 1,474,959 1,327,605 Accrued expenses
Hutang lain-lain 223,352 330,026 Other liabilities
Jumlah Kewajiban Lancar 3,443,898 3,059,521 Total Current Liabilities
Kewajiban Tidak Lancar Non-Current Liabilities
Hutang lain-lain pada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa 134,319 162,462 Amounts due to related parties
Kewajiban pajak tangguhan 27,252 - Deferred tax liabilities
Kewajiban imbalan kerja 159,975 144,342 Employee benefits obligations
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 321,546 306,804 Total Non-Current Liabilities
Jumlah Kewajiban 3,765,444 3,366,325 Total Liabilities
EKUITAS EQUITY
Modal saham 76,300 76,300 Share capital
(Modal dasar, seluruhnya ditempatkan
dan disetor penuh: 7.630.000.000 lembar
saham biasa dengan nilai nominal Rp 10
(nilai penuh) per lembar saham untuk
tahun 2009 dan 2008)
(Authorised, issued and fully paid-up:
7,630,000,000 common shares at par
value of Rp 10 (full amount) per share for
2009 and 2008)
Agio saham 15,227 15,227 Capital paid in excess of par value
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas
sepengendali 80,773 80,773
Balance arising from restructuring
transactions between entities
under common control
Saldo laba yang dicadangkan 15,260 15,260 Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum dicadangkan 3,515,259 2,912,752 Unappropriated retained earnings
Jumlah Ekuitas 3,702,819 3,100,312 Total Equity
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,468,263 6,466,637 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
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2009 2008
PENJUALAN BERSIH 18,246,872 15,577,811 NET SALES
HARGA POKOK PENJUALAN (9,219,340) (8,066,890) COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR 9,027,532 7,510,921 GROSS PROFIT
BEBAN USAHA (4,810,295) (4,145,733) OPERATING EXPENSES
Beban pemasaran dan penjualan (3,718,964) (3,242,125) Marketing and selling expenses
Beban umum dan administrasi (1,091,331) (903,608) General and administration expenses
LABA USAHA 4,217,237 3,365,188 OPERATING INCOME
PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN 32,569 14,538 OTHER INCOME/(EXPENSES)
Keuntungan penjualan aset tetap 444 6,446 Gain on disposals of fixed assets
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs, bersih 2,413 (59,947) Gain/(loss) on foreign exchange, net
Penghasilan bunga 29,712 36,014 Interest income
Penghasilan lain-lain - 32,025 Other income
4,249,806 3,379,726
Bagian (rugi)/laba bersih anak perusahaan (463) 47,801 Share of net (loss)/income of subsidiaries
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 4,249,343 3,427,527 PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan (1,205,236) (1,020,296) Income tax expense
LABA BERSIH 3,044,107 2,407,231 NET INCOME
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
(dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah per
saham) 399 315
BASIC EARNINGS PER SHARE
(expressed in Rupiah full amount per
share)
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Saldo per 1 Januari 2008 76,300 15,227 287,593 80,773 15,260 2,216,988 2,692,141 Balance as at 1 January 2008
Reklasifikasi surplus revaluasi
aset tetap ke saldo laba
yang belum dicadangkan - - (287,593) - - 287,593 -
Reclassification of fixed assets
revaluation reserve to
unappropriated retained earnings
Saldo per 1 Januari 2008
setelah reklasifikasi 76,300 15,227 - 80,773 15,260 2,504,581 2,692,141
Balance as at 1 January 2008 after
reclassification
Laba bersih tahun berjalan - - - - - 2,407,231 2,407,231 Net income for the year
Dividen - - - - - (1,999,060) (1,999,060) Dividends
Saldo per 31 Desember 2008 76,300 15,227 - 80,773 15,260 2,912,752 3,100,312 Balance as at 31 December 2008
Laba bersih tahun berjalan - - - - - 3,044,107 3,044,107 Net income for the year
Dividen - - - - - (2,441,600) (2,441,600) Dividends
Saldo per 31 Desember 2009 76,300 15,227 - 80,773 15,260 3,515,259 3,702,819 Balance as at 31 December 2009
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2009 2008
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan 19,702,807 16,840,154 Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok (13,838,023) (12,071,497) Payments to suppliers
Pembayaran kepada direksi dan
karyawan (718,456) (695,929)
Payments of directors’ and
employees’ remuneration
Pembayaran imbalan kerja (72,923) (33,669) Payments of employee benefits
Pembayaran untuk biaya jasa dan
royalti (587,192) (483,778)
Payments of service fees and
royalty
Kas yang dihasilkan dari operasi 4,486,213 3,555,281 Cash generated from operations
Penerimaan dari pendapatan bunga 30,489 36,011 Receipts of interest income
Pelunasan pinjaman karyawan, bersih 5,660 7,222 Repayment of employee loan, net
Penerimaan pengembalian pajak - 120,887 Receipt of tax refund
Pembayaran pajak penghasilan badan (1,211,485) (947,705) Payments of corporate income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas operasi 3,310,877 2,771,696
Net cash flows provided from operating
activities
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flows from investing activities
Pembelian aset tetap (563,129) (506,243) Acquisition of fixed assets
Pembelian aset tidak berwujud (140,994) (463,481) Acquisition of intangible assets
Hasil penjualan aset tetap 4,076 12,924
Proceeds from the sale of fixed
assets
Penarikan atas kas yg dibatasi
penggunaannya - 447,686 Withdrawal of restricted cash
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi (700,047) (509,114)
Net cash flows used in investing
activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flows from financing activities
Pembayaran dividen kepada pemegang
saham (2,436,028) (1,994,516) Dividends paid to the shareholders
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas pendanaan (2,436,028) (1,994,516)
Net cash flows used in financing
activities
Kenaikan bersih kas dan setara kas 174,802 268,066
Net Increase in cash and cash
equivalents
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan
setara kas (8,660) 2,968
Effect of exchange rate changes on cash
and cash equivalents
Kas dan setara kas pada
awal tahun 663,410 392,376
Cash and cash equivalents at the
beginning of the year
Kas dan setara kas pada
akhir tahun 829,552 663,410
Cash and cash equivalents at the
end of the year
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ASET    ASSETS 
     
Aset Lancar    Current Assets   
     
Kas dan setara kas  311,762  286,901 Cash and cash equivalents   
Piutang usaha      Trade debtors  
- Pihak ketiga    1,877,699  1,445,450  Third parties -   
- Pihak berelasi    199,285  131,016  Related parties -    
Uang muka dan piutang lain-lain        Advances and other debtors   
- Pihak ketiga    107,249  182,773  Third parties -   
- Pihak berelasi    4,948  2,322  Related parties -    
Persediaan    1,812,821  1,574,060 Inventories   
Pajak dibayar dimuka 39,166  38,127 Prepaid taxes 
Beban dibayar dimuka    60,848  52,145 Prepaid expenses   
     
Jumlah Aset Lancar    4,413,778  3,712,794 Total Current Assets   
     
Aset Tidak Lancar      Non-Current Assets 
     
Aset tetap    5,314,311  4,148,778 Fixed assets   
Aset takberwujud    584,152  646,336 Intangible assets   
Investasi pada entitas anak 48,250  48,250 Investment in subsidiaries 
Beban pensiun dibayar dimuka -  45,696 Prepaid pension expense 
Aset lain-lain    75, 684  50,377 Other assets   
     
Jumlah Aset Tidak Lancar 6,022,397  4,939,437 Total Non-Current Assets   
     
JUMLAH ASET 10,436,176  8,652,231 TOTAL ASSETS   
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LIABILITAS    LIABILITIES 
     
Liabilitas Jangka Pendek        Current Liabilities    
     
Pinjaman jangka pendek 699,160  190,000 Short-term loans 
Utang usaha        Trade creditors    
- Pihak ketiga     2,152,596  1,608,490  Third parties  -    
- Pihak berelasi    285,227  206,244  Related parties  -   
Utang pajak    450,948  208,508 Taxes payable   
Akrual    2,206,014  1,456,828 Accruals   
Utang lain-lain       Other payables 
- Pihak ketiga     444,514  551,172  Third parties  -    
- Pihak berelasi    232,965  171,538  Related parties  -   
     
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 6,471,424  4,392,780 Total Current Liabilities    
     
Liabilitas Jangka Panjang       Non-Current Liabilities   
     
Liabilitas pajak tangguhan 70,930  49,939 Deferred tax liabilities 
Kewajiban imbalan kerja 255,851  199,530 Employee benefits obligations 
     
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang   326,781  249,469 Total Non-Current Liabilities  
     
Jumlah Liabilitas  6,798,205  4,642,249 Total Liabilities 
     
EKUITAS      EQUITY  
     
Modal saham    76,300  76,300 Share capital   
(Modal dasar, seluruhnya 
ditempatkan dan disetor penuh: 
7.630.000.000 lembar saham biasa 
dengan nilai nominal Rp 10 (nilai 
penuh) per lembar saham)   
 
 
(Authorised, issued and  
fully paid-up: 
 7,630,000,000 common shares  
at par value of Rp 10 (full  
amount) per share)  
Agio saham    15,227  15,227 Capital paid in excess of par value 
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas 
sepengendali 80,773  80,773 
Balance arising from restructuring 
transactions between entities      
 under common control        
Saldo laba yang dicadangkan    15,260  15,260 Appropriated retained earnings 
Saldo laba yang belum dicadangkan    3,450,411  3,822,422 Unappropriated retained earnings 
     
Jumlah Ekuitas 3,637,971  4,009,982 Total Equity 
     
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS   10,436,176  8,652,231 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 
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PENJUALAN BERSIH    23,469,218  19,690,239 NET SALES    
     
HARGA POKOK PENJUALAN     (11,477,693)  (9,498,474) COST OF GOODS SOLD 
LABA BRUTO     11,991,525 
 
10,191,765 GROSS PROFIT 
     
Beban pemasaran dan penjualan  (5,234,711)  (4,509,688) Marketing and selling expenses   
Beban umum dan administrasi  (1,305,246)  (1,134,121) General and administration expenses 
Keuntungan penjualan aset tetap 769  318         Gain on disposal of fixed asset 
Keuntungan pelepasan aset takberwujud 112,762  -         Gain on disposal of intangible  asset 
Kerugian selisih kurs, bersih   (831)  (10,768) Loss on foreign exchange, net 
Penghasilan bunga 32,390  35,619 Interest income 
Beban bunga (26,500)  (22,803) Interest expense  
     
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN   5,570,158  4,550,322 PROFIT BEFORE INCOME TAX 
     
Beban pajak penghasilan (1,409,949)  (1,161,119) Income tax expense   
     
LABA TAHUN BERJALAN  4,160,209  3,389,203 PROFIT FOR THE YEAR 
     
Pendapatan/(beban) komprehensif lain    Other comprehensive  
setelah pajak -  - income/(expenses) net of tax 
     




3,389,203 TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
     
Laba/jumlah pendapatan yang dapat 
diatribusikan kepada:  
 
 
Profit/total comprehensive income 
  attributable to:  
Pemilik Perseroan 4,160,209  3,389,203 Owners of the Company 
Kepentingan nonpengendali -  - Non-controlling interests  
 4,160,209  3,389,203  
     
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR 
(dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah per 
saham) 545  444 
NET BASIC EARNING PER SHARE   
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Capital paid in 
excess of par 
value 












Saldo laba yang belum 
dicadangkan/ 
Unappropriated 
retained earnings Jumlah/ Total 
 
Saldo per 1 Januari 2010  76,300 15,227 80,773 15,260 3,477,589 3,665,149 Balance as at 1 January 2010 
          
Laba tahun berjalan  - - - - 3,389,203 3,389,203  Profit for the year  
         
Dividen  2w, 24 - - - - (3,044,370) (3,044,370)  Dividends 
         
Saldo per 31 Desember 2010  76,300 15,227 80,773 15,260 3,822,422 4,009,982 Balance as at 31 December 2010 
         
Laba tahun berjalan      4,160,209 4,160,209  Profit for the year 
         
Dividen  2w, 24 - - - - (4,532,220) (4,532,220)  Dividends 
Saldo per 31 Desember 2011  76,300 15,227 80,773 15,260 3,450,411 3,637,971 Balance as at 31 December 2011 
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Arus kas dari aktivitas operasi       Cash flows from operating activities   
     
Penerimaan dari pelanggan 25,205,552  21,256,302 Receipts from customers   
Pembayaran kepada pemasok  (16,840,620)  (14,897,586) Payments to suppliers 
Pembayaran remunerasi direksi dan 
karyawan   (834,310) 
 
(849,176) 
Payments of directors’ and  
employees’ remuneration 
Pembayaran imbalan kerja (20,076)  (26,642) Payments of employee benefits 




Payments of service fees and  
                                     royalty 
     
Kas yang dihasilkan dari operasi 6,770,025  4,839,466 Cash generated from operations 
Penerimaan dari pendapatan bunga   25,903  22,755 Receipts of interest income 
Pembayaran bunga (26,500)  (16,313) Interest paid 
Pelunasan pinjaman karyawan, bersih 3,398  4,127 Repayment of employee loan, net 
Pembayaran pajak penghasilan badan     (1,304,473)  (1,232,933) Payments of corporate income tax   
     
Arus kas bersih yang diperoleh dari 




Net cash flows provided from 
operating activities           
     
Arus kas dari aktivitas investasi       Cash flows from investing activities   
     
Pembelian aset tetap    (1,600,786)  (1,238,520) Acquisition of fixed assets   
Pembelian aset takberwujud (91,438)  (73,872) Acquisition of intangible assets 
Hasil penjualan aset  tetap 83,407  2,369 
Proceeds from the sale of  
fixed assets 
Hasil penjualan aset  takberwujud 175,679  - 
Proceeds from the sale of  
intangible assets 
     
     





Net cash flows used in 
 investing activities         
     
Arus kas dari aktivitas pendanaan    Cash flows from financing activities   
     
Penerimaan pinjaman jangka pendek 699,160  190,000 Proceeds from short-term loans 
Pembayaran pinjaman jangka pendek (190,000)  - Payments from short-term loans 
Pembayaran dividen kepada pemegang  
     saham (4,519,907)  (3,037,461) Dividends paid to the shareholders 
     





Net cash flows used in  
financing activities  
     
 
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan 
setara kas    24,468        
 
(540,382) 
Net increase/(decrease) in cash and 
cash equivalents  
     
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan 
setara kas 393 
 
(2,269) 
Effect of exchange rate changes on 
 cash and cash equivalents 
     
Kas dan setara kas pada  
  awal tahun    286,901 
 
829,552 
Cash and cash equivalents at the  
beginning of the year 
     
Kas dan setara kas pada  
 akhir tahun 
311,762  286,901 
Cash and cash equivalents at the  
end of the year 
 
